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Decret d’Alcaldia, de 26 de març de 2020, pel qual es disposa l’ampliació 
dels terminis de pagament de tributs municipals i la modificació del 
calendari fiscal 2020 
DECRET 
Atès el moment excepcional actual en relació amb el virus COVID-19, l’estat d’alarma 
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i el seu impacte immediat en 
comerços, restauradors, autònoms, petites empreses i a tota la ciutadania de la ciutat 
de Barcelona, es fa imprescindible l’adopció de mesures fiscals extraordinàries i 
urgents per tal de prorrogar, ajornar i fraccionar el pagament dels tributs municipals, 
tant de les autoliquidacions, liquidacions, com dels rebuts dels padrons de contribuents, 
que es troben en període voluntari de pagament  i de tots els deutes en període 
executiu, amb data de finalització del pagament posterior al 18 de març.    
Vist que el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries 
per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que els terminis de 
pagament del deute tributari previstos als apartats 2 i 5 de l’article 62 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, que no hagin finalitzat a l’entrada en vigor del RDL 
8/2020, és a dir el 18 de març s’ampliaran fins el 30 d’abril del 2020 i els que es 
comuniquin a partir de l’entrada en vigor de la mesura s’estendran fins el 20 de maig de 
2020. 
Atès que l’article 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària disposa 
al segon paràgraf que l'Administració tributària competent pot modificar el termini de 
pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica, sempre 
que el termini esmentat no sigui inferior a dos mesos. 
Vist que els terminis determinats al RDL 8/2020, de 17 de març i al calendari fiscal de 
l’Ajuntament de Barcelona per l’any 2020, que es va publicar al BOPB el 24 de 
desembre de 2019, són del tot insuficients per fer front a l’impacte econòmic del virus 
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En ús de les atribucions que m’atorga l’article 13 l) de la Carta Municipal de Barcelona,  
 
PRORROGAR fins el 3 de juliol vinent els terminis de pagament de les autoliquidacions 
i liquidacions de tributs municipals en període voluntari de pagament i deutes en 
període executiu, amb data de venciment posterior al 18 de març. 
 
MODIFICAR el Calendari de Cobraments per a l’any 2020, en els terminis fixats en el 
annex I. 
I AUTORITZAR l’atorgament de fraccionaments de pagament en  fraccions mensuals 
sense interessos, com a màxim  fins al mes de setembre del 2021, de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE), del Preu públic de recollida de residus i la Taxa 
d’utilització privativa de la via pública (Terrasses). 
S’ha de donar compte d’aquest Decret a la Comissió d’Economia i Hisenda en la 
primera sessió que celebri. 
Barcelona,  26 de març de 2020 
 
L’ALCALDESSA 
Ada Colau Ballano 
 
ANNEX I 
MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PAGAMENTS 2020 
 
El calendari fiscal de pagaments per l’any 2020, es modifica en els terminis següents: 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre terminis): 
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2ª fracció: 3 de juliol 
3ª fracció: 3 de setembre 
4ª fracció: 3 de desembre 
b) Rebuts no domiciliats (pagament anual): de l’1 de març al 3 de juliol, ambdós 
inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 3 de juliol 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
a) Rebuts domiciliats: 3 de juliol 
b) Rebuts no domiciliats: del 15 d’abril al 3 de juliol, ambdós inclosos. 
c) Data de pagament padró electrònic: 3 de juliol 
 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES : 
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre 
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre. 
 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA (PLUSVÀLUA). 
Els terminis per obtenir l’autoliquidació calculada són:  
• Actes inter vivos: 
 
30 dies hàbils a partir de la data de transmissió. 
• Actes mortis causa: 
6 mesos a partir de la data de defunció (herències), o 12 mesos si s’ha demanat 
pròrroga dintre dels 6 primers mesos. 
Es prorrogarà fins al 3 de juliol els terminis de pagament de les autoliquidacions amb 
període voluntari de pagament i data final de pagament posterior al 18 de març. 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
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a) Rebuts domiciliats: 3 de novembre 
b) Rebuts no domiciliats: del 16 de juliol a  l’1 d'octubre, ambdós inclosos. 
 
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT ELEMENTS ANNEXES A ESTABLIMENTS 
Amb la finalitat de descomptar dels rebuts de terrasses de 2020 el temps que s’han vist obligats 
a tancar per la declaració de l’estat d’alarma, es procedirà a anul·lar els rebuts que encara no 
hagin estat pagats i es procedirà a girar de nou les quotes, amb el corresponent descompte, al 
mes d’octubre vinent. 
 
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL 
MITJANÇANT CAIXERS AUTOMÀTICS, OBERTES A LA VIA PÚBLICA, A MENYS 
DE 80 CENTÍMETRES DE LA LÍNIA DE FAÇANA (no canvia) 
 
Hauran de ser objecte d’una autoliquidació anual de l’1 al 30 de juny, ambdós inclosos. 
En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es produís amb posterioritat a la 
finalització del període d’autoliquidació anual, s’haurà de presentar, en el termini de 30 
dies hàbils comptadors des de l’inici de l’aprofitament, una autoliquidació pel període 
comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre. 
 
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
COMERCIALS I INDUSTRIALS ASSIMILABLES ALS MUNICIPALS (no canvia) 
a) Rebuts domiciliats: 23 de desembre. 
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos. 
c) Data pagament padró electrònic: 23 de desembre. 
 
Es descomptarà de les quotes el període corresponent al temps que hagin estat 
tancats obligatòriament per la declaració de l’estat d’alarma. 
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Els terminis de declaració i cobrament de les exaccions no assenyalades en l'apartat 
1r. es subjectaran a allò establert a les ordenances corresponents durant l'exercici.  
 
MODALITATS DE PAGAMENT 
Les modalitats per poder pagar els diferents rebuts seran les ja aprovades en el 
calendari fiscal, publicat  al BOPB el 24 de desembre de 2019, i les que es vagin 
anunciant al web : www.ajuntament.barcelona.cat.hisenda. 
 
Barcelona, 30 de març de 2020 
 
 
Paloma González Sanz 
Secretària delegada 
Institut Municipal d’Hisenda 
de Barcelona 
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